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Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego 
w Gdańsku
Od 11 do 14 października 2017 roku w Gdańsku 
odbywał się XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego (PTN), z udziałem blisko 2000 
uczestników. W czasie zjazdu odbyło się 15 war-
sztatów i 12 miniwarsztatów poświęconych lecze-
niu toksyną botulinową, organizowanych w czasie 
przerw, wygłoszono w sumie aż 131 wykładów 
w ramach sesji plenarnych i równoległych, a także 
miało miejsce 19 spotkań z ekspertem, które mimo 
porannych godzin cieszyły się dużą frekwencją. 
Na sesjach naukowych prezentacji prac własnych 
(łącznie 48 prezentacji ustnych) w godzinach po-
południowych sale były pełne. Nadesłano ponad 
300 prac, co niezwykle cieszy i mamy nadzieję, 
że w kolejnych latach ich liczba i jakość będą 
coraz większe. Gościliśmy 17 wykładowców 
zagranicznych; wielu z nich to polscy naukowcy 
pracujący w znakomitych ośrodkach naukowych, 
co stanowiło okazję do nawiązania współpracy 
i ciekawych rozmów kuluarowych. Wykładowcy 
przybyli z Australii, Niemiec, Stanów Zjedno-
czonych, Turcji, Szwajcarii, Izraela, Chorwacji, 
Szwecji czy Hiszpanii. Jako gość specjalny przy-
był Prezydent Europejskiej Akademii Neurologii 
(EAN, European Academy of Neurology) — prof. 
Günther Deuschl. Nowością Zjazdu był NeuroHy-
de Park — „otwarta przestrzeń”, w ramach której 
odbywały się mniej oficjalne spotkania, na przy-
kład z prof. Zbigniewem Wszołkiem z Mayo Clinic 
(Stany Zjednoczone), poświęcone poprawnemu 
pisaniu i technice publikacji artykułów nauko-
wych. Również w tym miejscu odbył się quiz pt. 
„Neurologia w literaturze, filmie i sztuce” i można 
było wygrać atrakcyjne nagrody oraz przekonać 
się, jak nasza specjalność bywa inspirująca dla 
artystów. Nowością zjazdu była także sesja hi-
storyczna na temat odkryć w dystoniach, postaci 
Józefa Babińskiego i jego odruchu oraz kontrower-
syjnego noblisty Egasa Moniza. Dużą frekwencją 
cieszyły się wykłady w czasie sesji inaugurującej 
zjazd, takie jak na przykład fascynująca prezen-
tacja genetyka prof. Janusza Limona poświęcona 
genetyce w sztuce, a także sesja humanistyczna 
„Neurologia i sztuka”, tradycyjnie zamykająca 
nasze zjazdowe spotkania.
Ponadto podczas zjazdu odbyły się wybory no-
wych władz towarzystwa. Walne zebranie delega-
tów przygotował i poprowadził niezawodny prof. 
Andrzej Potemkowski, za co należy mu się podzię-
kowanie. Nowym Prezesem Elektem został prof. 
Konrad Rejdak z Kliniki Neurologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, któremu serdecznie gra-
tulujemy. Właśnie w Lublinie odbędzie się kolejny 
zjazd naszego towarzystwa. Ze składem nowego 
Zarządu Głównego PTN można się zapoznać na 
stronie www.ptneuro.pl. Podsumowano także 
konkurs na Redaktora Naczelnego czasopisma 
„Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”; 
wybrano dwóch redaktorów naczelnych — prof. 
Zbigniewa Wszołka ze Stanów Zjednoczonych 
oraz autora niniejszego sprawozdania, z Gdańska. 
W tym miejscu składam podziękowanie wielolet-
niemu Redaktorowi Naczelnemu tego pisma, prof. 
Andrzejowi Szczudlikowi, za wprowadzenie tego 
periodyku na arenę międzynarodową, uczynie-
nie go czasopismem indeksowanym, obecnym 
w najważniejszych bazach. Obecnie jest to jedyne 
w Europie Środkowo-Wschodniej pismo z Impact 
Factor blisko 0,9. Mamy nadzieję, że rozwinie się 
ono jeszcze bardziej w kolejnych latach.
Cały materiał zjazdowy zarejestrowano w for-
mie nagrań wideo lub w formie audio ze slajdami 
i będzie prezentowany na stronie edukacyjnej 
serwisów internetowych PTN — www.neuroedu.
pl. Zachęcamy do odwiedzania tej dynamicznie 
zmieniającej się strony. Wszystkie nadesłane 
i zaakceptowane prace opublikowano w suple-
mencie „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”, 





Bardzo dziękuję wszystkim Uczestnikom zjazdu 
za tak aktywny i entuzjastyczny udział, a szczególne 
podziękowania składam wszystkim Wykładowcom, 
których wysoki poziom prezentacji doceniło wielu 
uczestników przysyłających do mnie podziękowania 
i gratulacje już po zjeździe. Dziękuję także licznym 
Sponsorom (ponad 50 firm!), bez których trudno 
byłoby osiągnąć taki poziom edukacyjny i naukowy 
oraz godne warunki do odbycia zjazdu. Dziękuję 
firmie Via Medica za znakomitą organizację.
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
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